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De quuls muls la  cosa &bliciza de Rortb~~ fozc iraballada afiresop 
que lo impcri comenca esser gouernat per consols, u1 pual los deus 
que ells adorauen no  melien n e g m  rnney.  .C. - XVII  
Finat donques lo teinps e passat. 50 es assaber, aquel1 lo qual hom 
hauia gouernat be e tenlpraclarnent se seguiren los drets, dels quals 
Salusti parla asjats breument en son libre on diu aylals rnots: uapres 
aco los pares, yo es a dir, los pus grans de la ciutat goueriiaren lo poble 
per inlperi seruil, $0 es a dir, que ells prengucren la senyoria sobre ells 
. . 
c ordonaren $0 que 1s plahia, fos de metre a iiiort a uida sens parlar 
al poble, e consellaren e gouernaren sols (sols) en mancri de reys, e los 
tolien lurseretatges e 1s donauen $0 qui 1s plahia, e menauen 1 imperi 
sols a lur plcr, sens que negu del poble, sino eils no hauia conexenca de 
res. Per les quals crueltats e axi mateix per les grans usures que lo poble 
sofferia per [98 v.] les empreses que 1s conuenia fer per ells armar e 
per los trauts que ells hauien a pagar e sofferir ab les batalles que 
crexien de iorn en iorn, lopohie se arma e pres lo Sarit mont e lo mont 
Auenti, e la feren tant que ells hagren iutges, qui foren ayellats tribuns 
del poble e que ells hagren altres drets pcr defendrels contra los grans. 
E de aquestes discordies e debats, qui eren d una part e d altra, fcu la 
ii la .II.a batalla puniclia». 
DR. GUMERSINDO ALAFART 
(Continuará)  
NOTICIAS 
Eii la primera sesión ordinaria del curso quc comienza, y en cuin- 
plimiento de riuestros Estatutos, sc procedió á la reiiovacióri de l a  Juiii' 
t a  de Gobierno de la Academia para el trienio de 1915-18, rcsiiltando 
reelegidos D. Josi. Pella y Forras, para la presidencia; D. Francisco 
Carrcras y Candi, tesorero; D. Juan B. Codiiia y Formosa, Pbro., bi- 
bliotecario; D. Jwaquín Mirct y Saiis, secrctario, y D. Pelegrin Casa- 
rles y Gramatxes, coiiservador tlel Museo. * 
E n  la sesión ordinaria citada, celebrada el 6 de noviernbi-e, fueron 
noinhraclos académicos correspondieiites, previos los trániitca regla- 
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meiitarios, D. Pablo,Font de Rubinat, abogado, en Reus; el Excelen- 
tísirno é Ilmo. Sr. D. José Müría Salvador y Barrera, obispo de Ma: 
drid-Alcalá; D. Jeremías Dcnís Mattías Forcl, profesor. de la Harvard 
University. en Boston; D. Carlos Hoiiier Haskins, profesor de la misma 
Universidadainericaiia, y D. Vicente Hardavia, Pbro., en Albalate del 
Arzobispo (Tertiel) 
En la sesión segunda ordinaria del presente curso, de 20 de no\ lem- ' 
bre, el académico numerario D. José Pin y Soler dió á conocer el pró- 
logo y tres de los más notables capítulos de su tradiicción catalana del 
libro del ingiés Ricardo de Bury Plzilobiblion, lractalus pulcherrimus 
de amore librorum; en la tanibiéii ordinaria del 19 de diciembre,. di6 á 
conocer el Sr. Carreras y Candi uno de los capítulos que tiene en prepa- 
ración de su historia de la ciudad de Barcelona, referentc á las pobla- 
ciones de las afueras, y fué leído un trabajo eiiviado 'por el académico 
correspondiente en París, RI. Moisés Schwab, titulado Priires juives 
d u  r i fe  catalan. que se publica en el presente BOLET~N. ' . 
El acadrmico numerario Sr. Miquel y Planas ha tenido la delicada 
atención de dedicar en sentidos téminos a esta Academia, el primer 
volunien de su magnífica colección de estudios, observaciones y no- 
ticias literarias y bibliográficas, titulada Bibliofilia. La Corporación ha 
hecho constar eii acta su agradeciiniento. 
OBRAS RIICIBIDAS:  corte.^ de los antiguos reinos de firagó?~ y de V a -  
ler~cia y Principado de Cataluña, publicados por la Real Academia de 
la Historia, tomo XXI. Cortes de Cataluña (Madrid, 19x5). - Biblio- 
f i k a ,  rccull d'estuúis, obsarvacions sobre llióres en general y sobre @es- 
tions dri Ilengua y litevatura catalanes en particulnr, publicado por R.. Mi- 
que1 y Planas, tomo 1 (Barcelona, 1911-14). - Aricolas Bachelier, ima- 
cier et maFon de Toulouse, a u  X V I e  siecle, par Heiiry Graillot, tonio 17 
de la 2." serie d6 aBibliotlikque MEridionaleo (Toulouse, 1914). - L e s  
Joies dzr Gai Savoir; recueil des poésies couronnées par le Consistoire de 
la Gaie Science. par A. Jeanroy, tomo 16 de la I . ~  serie de la, (iBibliothi- 
que Méridionale» (Toulouse, 1914). - L a  Guerra alen~ana y el Catoli- 
cismo, por A. BaudriUart (París, 1915). - D o n  A'arciso Dircz de Esco- 
bar, 'apuntes de su vida, por A. del Solai- (Badajoz, 1915.) --El deber y 
la pasiórb. inonólogo en verso por A. del Solar (Badajoz, 19x5). -Jesús 
de ~ & a v e l h .  poema de Joane Mana Ferreira (lisboa, 1905). - El 
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pleito de lns ronas francas, por J. Rius y M. Trilla (Zaragoza, 1g15)..- 
Lettres closes de Louis I d'Anjou, voi de Sicile iL Pie&, voi d'Aragon: por 
Joaquin Illii-et y Sans, extrait du sMoyeii Agea (París, 1914). - Crimi- 
n a l ~  de quatre potes. notes cdw~igues d'historia jur$dica, por J .  Miret y 
Sans (Barceloi~n, 1915) --Descripción geográficn de la Real Audiencia 
de Quito que escribió Don Dionisio de Alsedo y Herrera. edición de iiTlie 
Hispanic Society of Ainericai) (Madrid. 1915.) - Anuario Estadistica 
de la cizidad de B m c e l o a .  año X I I ,  publicaciún del Excmo. Ayunta: 
miento (Barceloira, 1915). - ~ n i v c i s i d a d  de Barcelona, Anuario del 
curso académico de 1913-14 (Historia de la Real y Pontificia Universi- 
dad de Ceruau, por D. h4a.nuel Kubio y Borras, (Barceloiia, 1915). - E l  
Cónclave $e I774 á 1775, acción de las Cortes C~itúlicas en la stcpresiún 
de la Compañia de Jesús. según documentos españoles, por D.  Enrique 
Pacheco de Leyva; publicación de la @Junta para ampliación clc estu- 
dios é in\~estigaciones científicas»; Escuela española de Koina (Madrid, 
191.5). - L a  Biblioleca y la Cultura pública, por Joaquín Goníález, vo- 
lumen l (Rosario, República Argentina, 191 5). - Ymer .  tidskrift utgi f -  
ven a/ Svenska Sallskapet for Antropologi och C;eografi, fascículo 3 
(Stockholm, 1915). - Snv~la Teresa de Jesús ante la Psicologia, por 
D. Cosme Parpal (Barcelona, 1915). -Guerra civil en Tortosa y su co- 
.marca. e n  los años 1461 ú 1466, por D. Mariano Galindo (Tortosa, 1913). 
- Visiias de Reyes á Tortosa en los siglos X I V  y li V ;  por D. Maria~io 
Galindo (Tortosa, 1915). - - L a  lieuolr~ció de Tortosa del nnj, 1640, por 
<<Un Curiós Averiguador,), M. Galindo (Tortosa, 191 j). - Rel~ue '  Hispa-  
~zique, niimeros j7 j. 87, años 1914-15 (Nelv-York-Pai-ís, 191 5). - Zcits- 
cilrift des Deutschcn Wissenschaflliclten Vereins iwr krrltur und Lanrles 
kunde Avgentiniens (Buenos Aii-es, 1915). - Cuba intelechal, Epoca se- 
gunda, n.o 39 (Habana., 1915). -- Analer de la R e d  Acr<den~.ia de Medi- 
cina, tomo primero (Barcelona, 1915). - L a  Z d a .  boletín del Orleó tor- 
tosí (Tortosa, 1915). - Revista de la Sociedad de Estzrdios alnterie+tses, 
tomo 5.0 (Alrneria, 1915). - Boletin de la  Biblioteca ilfunicipal de Gua- 
yaquil. núineros 47 á 50 (Guayaqiiil, 1915). - Revista do Cerstro de Scie?r- 
cias, Letras e Artes de Camfiiuas, año i4.O (Cainpinas, 1915). 
